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…los censos de la fauna de un país o región cualquiera, constituyen 
una suerte de codificación de la Naturaleza, como paso previo e 
indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las 
riquezas naturales y de su adecuada conservación. Desde fines del 
s iglo XVII I  se ha dicho, y lo han repetido en nuestro medio, Cosme 
Argerich, Alberto Palcos y otros estudiosos y cientistas, que un 
Código de la Naturaleza es indispensable para la l ibertad de una 
nación. [R. A. Ringuelet & R. H. Arámburu. Enumeración 
sistemática de los vertebrados de la Provincia de Buenos Aires. La 
Plata, MAA, Publ. 119, 1957]. 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Esta serie t iene como finalidad dar a conocer las especies presentes en los 
diferentes estados provinciales.  Tomando como base los trabajos de López et  al . ,  
(2003);  Reis et  al . ,  (2003);  Liotta (2006) y Ferraris  (2007) actualizamos el  elenco 
ict iofauníst ico de cada territorio provincial .  No se realizan,  con excepción del  
nombre vulgar y localidad t ipo,  comentarios y/o observaciones de las especies 
señaladas ya que estos se encuentran en la  bibliografía adjunta.  Se incluyen dos 
tablas que contienen información sobre especies introducidas y  de aquellas de 
presencia dudosa o que requieran confirmación en el  terri torio provincial .  Para 
éstas últ imas se ci ta el  trabajo que las menciona por vez primera.   
  
Consideramos que este modesto aporte contribuirá a precisar  el  conocimiento 
ict iofauníst ico regional  ya que además de la l ista de especies,  presentamos el  
marco biogeográfico e hídrico correspondiente.   
Por otra parte entendemos que la part icipación de autores involucrados en la 
región considerada,  le da un verdadero sentido federal  a  esta contribución, 
además de reforzar vínculos en los protagonistas de nuestra especial idad.   
En este nuevo número presentamos la provincia de La Rioja que se encuentra 
enclavada en el  centro-oeste de nuestro terri torio,  l imitada por Catamarca,  
Córdoba, San Luis y San Juan.  
La familia Trichomycteridae es uno de los grupos más representativos del 
sistema hidrográfico de La Rioja adaptados a vivir  en elevada al tura y  arroyos 
que ocasionalmente permanecen alimentados por el  deshielo (López,  et  al . ,  2002).  
Esta familia es un ejemplo de gran adaptabilidad siendo capaz de vivir  en 
ambientes de l lanura como los de la Provincia de los Grandes Ríos (López et al . ,  
2008) así  como también en arroyos cordil leranos a más de 4000 m de elevación.  
A las 6 especies ci tadas por Liotta (2006: pág.  668) para la  provincia de La 
Rioja debemos agregar 10,  de las cuales 3 son endémicas y  4 son introducidas 
(Tabla I) .  
 
 
 
Biogeografía Continental 
 
Región Neotropical: Subregiones Andino-Patagónica (Ringuelet, 1961);   
Región Neotropical: Provincias Sud-andino Cuyana y Parano-Platense (Ringuelet, 1975); 
Región Neotropical: Provincias Sub-andino Cuyana y Parano-Platense (Arratia et al., 1983);  
Región Neotropical: Subregión Chaqueña y Región Andina: Subregión Páramo Puneña (Morrone, 2001); 
Región Neotropical: Provincias Aymara, Pampeana y Andino Cuyana, además de la zona irresuelta de la Puna 
(López et al., 2008). 
 
 
Cuencas Hídricas 
 
Ríos interiores sin derrame al mar, Vertiente Atlántica (Mazza, 1961); 
Cuencas del Río Vinchina-Bermejo, cuenca del Río Jáchal, cuencas del Conlara y de arroyos menores del N 
de San Luis y O de Córdoba, cuencas varias del Velazco, cuencas de la falda oriental de Ambato, cuencas 
varias de las Salinas Grandes, cuenca de Pampa de las Salinas, cuenca del Río Abaucan (Liotta, 2006).  
 
 
Clase  ACTINOPTERYGII 
Subclase NEOPTERYGII 
División  TELEOSTEI 
Subdivisión EUTELEOSTEI 
Superorden OSTARIOPHYSI 
Orden   SILURIFORMES 
Familia  TRICHOMYCTERIDAE  
 
Hatcheria Eigenmann, 1909 
 
H. macraei (Girard, 1855) 
LOC. TIPO: cerca de Uspallata, Mendoza. 
N.V.: pique. 
OBS.: La Rioja límite norte distribución del género.  
 
Trichomycterus Valenciennes, 1846 
 
T. alterus (Marini, Nichols & La Monte, 1933) 
LOC. TIPO: Río de Los Sauces, La Rioja. 
N.V.: bagre de torrente, yuska, torillo. 
 
T. corduvensis Weyenbergh, 1877 
LOC. TIPO: Río Primero y acequias de Córdoba. 
N.V.: bagre de torrente, yuska, torillo. 
 
T. heterodontus (Eigenmann, 1917)  
LOC. TIPO: río Mendoza en Palmira. 
N.V.: bagre de torrente, yuska. 
OBS.: endémica. 
 
T. hualco Fernández & Vari, 2009 
LOC. TIPO: Río Hualco, 28°35'S, 67°11'W, Departamento San Blas de los Sauces, La Rioja. 
N.V.: bagre de torrente, yuska. 
OBS.: endémica. 
 
 
 
T. pseudosilvinichthys Fernández & Vari, 2004 
LOC. TIPO: La Rioja, Argentina. 
N.V.: bagre de torrente, yuska. 
OBS.: endémica.  
 
T. riojanus (Berg, 1897) 
LOC. TIPO: arroyo de la Cordillera, provincia de La Rioja, Argentina. 
N.V.: bagre de torrente, yuska. 
OBS.: endémica. Material tipo MACN 5175 mal conservado y descripción original sin  
          caracteres propios.  
 
Familia  CALLICHTHYIDAE 
 
Hoplosternum Gill, 1858 
 
H. littorale (Hancock, 1828) 
LOC. TIPO: Demerara, Guyana. 
N.V.: cascarudo, güipo, peyón; gilipo, tardeí (G); tamboatam, curite, cascudo (P). 
 
Familia  HEPTAPTERIDAE 
 
Rhamdia Bleeker, 1858 
 
R. quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 
LOC. TIPO: Entre caño Pastos y Hamburgo, tributario del río Samiria, Perú. 
N.V.: bagre, bagre de arroyo, bagre lagunero, bagre negro, bagre sapo, jundia, moncholo   
          lagunero. 
OBS.: encontrada en embalse Los Sauces.  
 
 
Superorden  ACANTHOPTERYGII 
Orden   ATHERINIFORMES 
Familia   ATHERINOPSIDAE 
 
Odontesthes Evermann & Kendall, 1906 
 
O. bonariensis (Valenciennes, 1835) 
LOC. TIPO: Río de La Plata, Montevideo, Uruguay. 
N.V.: flecha de plata, matungo, pejerrey. 
 
 
Orden  CYPRINODONTIFORMES 
Familia  ANABLEPIDAE 
 
Jenynsia Günther, 1866 
 
J. obscura (Weyenbergh, 1877) 
LOC. TIPO: Cruz del Eje, Córdoba. 
N.V.: madrecita, orillero. 
 
J. multidentata (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Montevideo, Uruguay. 
N.V.: madrecita, mojarra, orillero. 
 
Familia  POECILIIDAE 
     
Cnesterodon Garman, 1895 
 
C. decemmaculatus (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Maldonado, Uruguay. 
N.V.: madrecita, orillero.  
 
 
Orden  PERCIFORMES 
Suborden LABROIDEI 
Familia  CICHLIDAE 
 
Cichlasoma Swainson, 1839 
 
C. bimaculatum (Linneaeus, 1758) 
LOC. TIPO: Brasil. 
N.V.: chanchita. 
OBS.: species inquirenda. 
 
 
Tabla I - Especies introducidas 
Especie Propósito de la introducción
Acipenser sp. (*) Piscicultura 
Odontesthes bonariensis Pesca deportiva 
Oncorhynchus mykiss (*) Acuicultura y pesca deportiva
Rhamdia quelen Pesca deportiva 
   (*) Especie exótica  
 
Tabla II - Especies de presencia dudosa o que requieren confirmación 
Especie Mencionada por 
Trichomycterus heterodontus Arratia et al., 1983 
Trichomycterus riojanus Berg 1897 
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